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Термическую обработку высокохромистых чугунов в обла-
сти субкритических температур (300-700 °С) обычно проводят с 
целью разложения аустенита для получения бейнитной структу-
ры [1], либо повышения обрабатываемости резанием [2, 3]. В 
основном, в литературе приводятся данные о предварительном 
использовании дестабилизирующего нагрева. Выделение вто-
ричных карбидов, должно ускорить превращение аустенита в 
субкритическом интервале температур. Однако, вопрос о кине-
тике превращения дестабилизированного аустенита при темпе-
ратурах ниже т.А1 остается открытым и требует дальнейшего 
рассмотрения. 
Исследовали чугун следующего хим. состава (мас.%): 2,7 С; 
14,45 Cr; 0,55 Si; 2,2 Mn; 0,93 Ni; 0,39 Mo; 0,38 V; 0,11 Тi. Литые 
образцы исследуемого чугуна выдерживали при 950 °С в тече-
ние 160 мин, после чего переносили в ванну (печь) для изотер-
мической выдержки в интервале 300-700 °С.  
Анализ микроструктуры образцов показал (рисунок 1), что, 
превращение дестабилизированного аустенита идет в высо-
кохромистом чугуне лишь в области эвтектоидного распада с 
образованием тонкодисперсной карбидно-ферритной смеси 
(троостита). Троостит начинает образовываться в аустенитных 
прослойках в пределах эвтектических колоний и в непосред-
ственной близости к эвтектическим карбидам (рисунок 1, а). 
Лишь после длительной выдержки трооститные участки появ-
ляются во внутренних  областях дендритов (рисунок 1, б).  
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   а)    б) 
Рисунок 1 – Развитие эвтектоидного превращения в деста-
билизированном чугуне 270Х15Г2Н1МФТ в процессе выдержки 
при 650 °C в течение 1 ч (а) и 6 ч (б) 
 
Была построена С-диаграмма распада дестабилизированно-
го аустенита (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – С-кривая превращения дестабилизированного 
аустенита в чугуне 270Х15Г2Н1МФТ 
 
На протяжении всей выдержки в течение 25 ч признаков 
протекания бейнитного превращения в дестабилизированном 
аустените выявлено не было. 
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Метод измерения микротвердости используется для диффе-
ренциального определения твердости фазовых или структурных 
составляющих металла. Определение данной характеристики 
приводят на приборе ПМТ-3 путем вдавливания в полированную 
поверхность образца алмазной пирамидки под нагрузкой и по-
следующим измерением диагоналей полученного отпечатка[1]. 
В случае измерения микротвердости высокопрочных мате-
риалов или фаз, а также при использовании малых нагрузок, 
размеры полученного отпечатка весьма малы, что усложняет 
процесс измерения длины  диагонали и увеличивает погреш-
ность измерения значений микротвердости. Для устранения 
данного недостатка было разработано приложение в программе 
«Image Tool», которое позволяет производить измерение диаго-
налей отпечатков, полученных на приборе ПМТ-3, по их мик-
рофотографиям с необходимым увеличением и по полученным 
данным рассчитывать значения микротвердости. 
Целью данной работы является сравнение результатов из-
мерения микротвердости на приборе ПМТ-3 и с использованием 
программы «Image Tool». 
Исследованию подвергался эталонный образец твердости с 
твердостью 477HV по Викерсу, на котором было сделано 100 
измерений твердости, при нагрузке 50 г.  
